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VÁROSI j |  SZÍNHÁZ,
Folyóirta 146. Bérlet 106-ik uim (.A )
Debreczen, Hétfő, 1903. évi február h ó  2-án:
Énekes bohózat 2 felvonásban. Irta : Rudyard Stone. Fordította: Faragó Jenő. A dalok versszövegeit ir ta : MéreifAdolf.
S Z  23  3SZC IÉJ X j ÜT 3B JEL :
Tóm Davrentry, piskóta gyáros — — — Nagy DezBŐ. Elsie, Lotti szobaleánya — — — — __ Püspöky Rózsi.
Harriet, a felesége — — — — — Havasi Szidi. A főpinczér — — — — — —• — Virágháty Lajos.
John Diekson, szabó— — — — — — Krémer Jenő. Egy vendég — — — —* Nógrádi Sándor.
Kitty, a felesége — —• — — — — Krémemé Lili. j Egy rendőr — — —* —* —. Szalay Károly.
Bamajanah, a namlakahi rájah — — — ' Szilágyi Aladár, Egy kifutó fiú — — — — — —■ Mikéy Rózsi.
Lotti, nemzetközi diseuse, chanteuse, danseuse Kuóni í — — — — 
Ruódi f ■ „ , — — 
Seppeli í _  
J&reli | — — — —
__ Faludi Berta,
és exentrique színésznő — — — — Felhő Rózsi — — — Kendi Piroska.
Bariéi, egy „ tarka színpad1 igazgatója - — Sebestyén Géza. —. — — Bittera Erzsi.
Mister Morvay j  — — — — — — Szabó Károly. — — — Szabó Károlyné.
Mister Bibb ( -  -  -  -  
Miss Kate i •— — —- —
Vámos Jenő. Mareili j  — — — — 
Anneli ( . , , , — 
B&theli ( le4oJrok -  
Barceli ] — — — —
__ — — Berzeviczy Etel.
Virághátiné. — — Fodor Szeréna.
Mísb Esmeralde ) — —- — — — •*- Csanádi Mari. ___ — _  Lengyel Klára,
Mister Moorland, zongorás — — — — Papir Sándor. — — Váradi Józsa.
Fox, tábornok — — — — — — Farkas Béla. Picoló — — — — — — — Szabó Gyuluska.
H l e l y á r á l d :  Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Családi páholy 12 kor. — II. emeleti páholy 
6 kor. — Támlásszék az I —Vili. sorig 2 kor. 40 flll. VíII-tól—Xlil-ig 2 kor. X lII-tó l-X V ii-íg  1 kor. 60 
fill. — Emeleti zártszék I. és II, sorban 1 kor. 20 filL, a többi sorokban 1 kor. — Állóhely a földszinten 
80 fill., tanulók és katonáknak 60 fill. -  Karzati ülőhely hétköznapon 40 fill, vasár- és ünnepnapon 60 fillér.
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Jegyek előre válthatók: délelőtt 9 —12,-délután 3—5-ig; azonkívül az előadást megelőzőnap délutánján.
Esti pénztárnyitás 6, az előadás kezdete 7^, vége 10 órakor.
Holnap, kedden, február hó 3-án, bérlet 107-ik szám „B“
%Í1 eszi ^
Színmű 5 felvonásban. Irta: Shakespeare,
%
MŰSOR: Szerda, bérlet 108-ik szám „ 0 “ — Kapitány kisasszony. Operette. —  Csütörtök, bérlet 109-ik szám „ A“ —  
Kapitány kisasszony. Operette. — Péntek, bérlet 110-ik szám „B“ — (először) Loute. Bohózat. — Szombat, bérlet 1 Il ik szám „C“ — 
(másodszor) Loutc. Bohózat. — Vasárnap délután bérletszünet— A kis szökevény. Operette. — Vasárnap este bérletszünet — (harmadszor) 
Loute. Bohózat.
A LOUTE czimü bohózat premierjére jegyek szerdától kezdve előre válthatók.
...     MAKÓ. igazgató.
Debreceni Egyetem Egyetemi és  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám: Ms Szín 1903
